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AGUA y TERRITORIO
water and landscape
¿Agua para regar o agua para moler? La explotación del río Azuer
durante la encomienda del II marqués de Velada 
en Manzanares (Ciudad Real) (1596-1616)
Water for Irrigation or for Milling? 
The use of the Azuer River in Manzanares (Ciudad Real, Spain) 
by the Second Marquis of Velada (1596-1616)
Francisco Javier Moreno-Díaz-del-Campo
Universidad de Castilla-La Mancha. Ciudad Real, España. franciscoj.moreno@uclm.es
Resumen — El artículo analiza la conflictividad generada en torno a los aprovechamientos hídricos del río Azuer entre 1596 y 1616, años en los que don Gómez Dávila 
y Toledo —caballero de la Orden de Calatrava y II marqués de Velada— gozó de la encomienda de Manzanares (actual provincia de Ciudad Real, España), 
una de las más pujantes localidades del Campo de Calatrava.
  Para su confección se han utilizado materiales procedentes, en su inmensa mayoría, del Archivo Histórico Nacional de Madrid. También se incorpora do-
cumentación de los archivos General de Simancas y de la Real Chancillería de Granada, además de las informaciones proporcionadas por las Relaciones
Topográfi cas.
 Su redacción ha permitido constatar la importancia que las autoridades calatravas concedieron al agua como recurso de primer orden en la economía de 
la comarca, situada en el área de infl uencia del alto Guadiana.
Abstract — This paper analyzes the tensions and disputes arising from the use of the water resources of the Azuer river between 1596 and 1616, the period of rule of 
the Encomienda de Manzanares (the current province of Ciudad Real, Spain), one of the most thriving areas of the Campo de Calatrava, by Gómez Dávila 
y Toledo, knight of the Order of Calatrava and 2nd Marquis of Velada. The sources consulted are derived almost entirely from the Archivo Histórico Nacional 
(Madrid) and use is also made of documents from the Archivo General de Simancas (Valladolid), the Real Chancillería of Granada and information pro-
vided by the Relaciones Topográfi cas. This study demonstrates the importance that the Calatrava authorities attributed to water as a prime resource for the 
economy of the region, situated in an infl uential area  of the Alto Guadiana river.
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